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Necessity of specialists who can see through the essence of the target problem and design the 
coordination of technological solution combining expertise 
 
Tsuyoshi Moriyama * 
 
Abstract: There are voice trainers out there.  Also, there are people from cosmetic industry.  
There are medial expertise who watch faces to diagnose the health conditions of the patients.  
Although they all share the same face appearance and the same facial muscles to watch, they do not 
think of the fact that the goal of the others will also satisfy his or her own goal as the byproduct.  
The possible reason for this would be that they do not know each other and they cannot even think of 
the possibilities.  It is nothing but the negative side of studying a single expertise.  We should 
rather stay the original purpose in an application and the fact laid in real problem in real world that 
is not divided into our expertise by itself.  This paper picks several domains for instance and 
discusses the importance of taking holistic approach that come across related expertise on demand. 
 
1. はじめに 















































我が国でも、初期診療の重要性を考慮し、2013 年 4 月
に「総合診療専門医」という名称が決められたが、認定制
度や養成プログラムに関しては全く検討が行われていな
い 1)。一方、総合医療については NHK 番組「総合診療医 ド
クターG」（2010 年～現在）や TBS ドラマ「GM〜踊れド
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